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Penelitian ini dilakukan pada CV. Tjahyono Abadi Distributor Pengharum 
Glade di Kudus. Kuantitas total penjualan Pengharum Glade menunjukan bahwa 
terjadi penurunan dari triwulan IV-VIII pada tahun 2013-2014. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah Brand Image dan Kualitas 
Produk berpengaruh terhadap Brand Preference dan Minat Loyalitas Konsumen. 
Sampel penelitian ini adalah Konsumen Pengharum Glade di Kudus yang 
berjumlah 400 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Brand Image dan Kualitas Produk 
berpengaruh positif terhadap Brand Preference dengan koefisien regresi Y1 =  
0,405 X1 + 0,329 X2. Sedangkan Brand Image, Kualitas Produk, dan Brand 
Preference berpengaruh positif terhadap Minat Loyalitas Konsumen dengan 
koefisien regresi Y2 =  0,658 X1 + 0,083 X2 + 0,206 Y1. 
 
















This research was conducted at CV. Tjahyono Abadi Glade Fragrance 
Distributor in Kudus. Glade Fragrances total quantity of sales shows that there is a 
decrease from quarter IV-VIII in 2013-2014. This study aims to provide empirical 
evidence whether Brand Image and Product Quality influence on Brand 
Preference and Loyalty Consumer Interests. 
The sample was Consumer Glade Fragrances in Kudus numbered 400 
people. Data analysis method used is quantitative analysis using multiple linear 
regression analysis. 
The results showed that the Brand Image and Product Quality Brand 
Preference positive effect on the regression coefficients Y1 = 0.405 X1 + 0.329 
X2. While Brand Image, Product Quality and Brand Preference positive effect on 
interest Consumer Loyalty with regression coefficients Y2 =  0,658 X1 + 0,083 
X2 + 0,206 Y1. 
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1.1 Latar Belakang 
Sejalan dengan berkembangnya perekonomian suatu negara banyak 
kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis, perusahaan juga dituntut 
untuk menciptakan keunggulan kompetitif bisnisnya agar mampu bersaing secara 
berkesinambungan. Perusahaan yang ingin maju dan mendapatkan keunggulan 
kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa, yang 
berkualitas dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan agar pelanggan 
merasa puas. 
Pada dasarnya semakin banyak pesaing, maka semakin banyak pula 
alternatif bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan 
harapannya. Produk penghilang bau telah digunakan sejak jaman dulu kala oleh 
masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan jaman, penggunaan ini semakin 
berkembang. Penghilang bau digunakan pada setiap produk, mulai dari produk 
kebutuhan wanita, hingga produk kebutuhan rumah tangga. Produk yang memiliki 
wewangian atau aroma yang khas dan menarik memang cukup digemari oleh 
masyarakat, karena memang terkesan bersih, segar serta menyenangkan akan 
ditimbulkan dari aroma tersebut. Bau atau aroma dapat membangkitkan semangat, 
membentuk mood, membantu lebih santai dan menambah energi dalam tubuh.  
Di dalam dunia bisnis, persaingan semakin ketat terjadi, khususnya pada 





kebutuhan bagi masyarakat (comsumer good). Fenomena persaingan yang ada 
dalam era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian ke 
mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan 
merebut market share (pangsa pasar) dan untuk mencapai keadaan tersebut adalah 
dengan brand (merek).  
Merek sangat penting karena akan membawa citra suatu perusahaan. (Kotler 
dan Armstrong, 2001:360) Merek merupakan nama, istilah, simbol desain, 
ataupun kombinasinya yang berguna untuk mengidentifikasi suatu produk atau 
jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan untuk membedakan dari produk 
pesaing. Dalam meningkatkan persaingan masing-masing perusahaan harus dapat 
memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan 
dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah 
(Kotler, 2005:34). Untuk memenangkan persaingan yang semakin kompetitif para 
perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas produk 
dan layanannya dalam upaya memuaskan pelanggan. Pengalaman dan keyakinan 
yang baik atau buruk terhadap produk akan mempengaruhi konsumen untuk 
menciptakan sebuah produk yang disesuaikan dengan kebutuhan atau selera 
konsumen. 
Perusahaan perlu melakukan strategi yang efektif untuk meningkatkan minat 
konsumen untuk membeli produk. Minat beli merupakan kecenderungan 
konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 
berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 





mempertahankan citranya agar lebih baik dari pesaing maka akan mendapatkan 
hati para konsumen. Kepercayaan dan preferensi akan mendorong rasa suka yang 
kuat dan mempengaruhi minat loyalitas konsumen. 
Fenomena yang terjadi adalah produk pengharum Glade, selama kurun 8 
(delapan) triwulan akhir, yaitu Januari 2013 hingga Desember 2014, 
memperlihatkan adanya penurunan volume penjualan, di mana gejala semacam ini 
sama halnya dengan deskripsi bahwa telah terjadi penurunan minat konsumen 
untuk membeli pengharum Glade. Data sebagaimana tabel di bawah 
memperlihatkan fenomena tersebut.  
Tabel 1.1 
Data Penjualan Pengharum Glade Tahun 2013 – 2014 
CV. Tjahyono Abadi-Kudus  
 
Tahun Triwulan Quantity Nilai (Rp) 
2013 
I (Jan - Mar) 63.963 599.001.945,63 
II (Apr - Jun) 70.628 651.068.651,36 
III (Jul - Sep) 77.028 726.407.224,92 
IV (Okt - Des) 74.917 696.833.076,52 
2014 
V (Jan - Mar) 56.141 539.508.708,97 
VI (Apr - Jun) 43.257 417.648.354,73 
VII (Jul - Sep) 42.337 406.777.640,14 
VIII (Okt – Des) 41.282 402.326.760,56 
Sumber: CV. Tjahyono Abadi Kudus, 2015 (distributor). 
Pengharum Glade yang diproduksi Johnson hingga sekarang mengeluarkan 
2 (dua) varian produk pengharum, yaitu untuk varian car freshener dan room 
freshener. Produk car freshener, meliputi varian; 1) Glade Sensations Car 





Sport; dan 6) Glade Deo Smile. Sedangkan untuk produk room freshener; meliputi 
varian; 1) Glade Automatic Device; 2) Glade Automatic Refill; 3) Glade 
Sensations Refill; 4) Glade Continuous Freshness; 5) Glade One For All; 6) 
Glade Bathroom Fresh; 7) Glade Aerosol; 8) Glade Aerosol Spa; 9) Glade 
Scented Gel; 10) Glade Hang it Fresh; 11) Glade Touch & Fresh; 12) Glade 
Refresh Air; 13) Glade Sensation Bathroom; 14) Glade Sensations Glass Scent; 
15) Glade Perfume Toilet Block; 16) Glade Sense n Spray. 
Dari tabel 1.1 di atas terlihat adanya kenaikan penjualan di triwulan III 
sebesar 726.407.224,92 dibandingkan triwulan II yaitu sebesar 651.068.651,36. 
Sedangkan di triwulan IV terjadi penurunan penjualan sebesar 29.574.148,40 dan 
penurunan terus berlanjut sampai dengan triwulan VIII sebesar 402.326.760,56. 
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa adanya penurunan minat loyalitas 
konsumen untuk membeli produk pengharum Glade. Dari data penjualan di atas 
diperlukan langkah strategis dari pihak pengharum Glade dalam menyikapi 
fenomena penurunan tersebut. Persaingan yang semakin ketat menuntut 
perusahaan untuk lebih berupaya memperluas pangsa pasarnya. Jika penjualan 
perusahaan menurun maka keuntungan perusahaan juga pasti akan semakin 
menurun pula, di sisi lain akan berdampak pula pada penurunan dalam 
pembayaran kewajiban pada karyawan dan pajak, sehingga fenomena semacam 
ini segera dicarikan jalan keluarnya. 
Lebih jelasnya trend penurunan nilai volume penjualan pengharum Glade 
sebagaimana diperlihatkan data CV. Tjahyono Abadi Kudus (distributor good 






Trend Penurunan Volume Penjualan Pengharum Glade  



























































Sumber: CV. Tjahyono Abadi Kudus yang telah diolah, 2015. 
Berdasarkan pada tabel dan grafik penjualan diatas diketahui bahwa produk 
pengharum Glade secara eksplisit juga memperlihatkan adanya trend penurunan, 
yang bukan pada aspek volume penjualan saja, akan tetapi juga pada aspek 
kuantitas barang yang terjual selama tahun 2013 s/d 2014. Penurunan berlangsung 
secara gradual selama 8 triwulan, sehingga manajemen produk Glade harus segera 
mencari solusi untuk mengatasi fenomena semacam ini, agar eksistensi Glade 
sebagai pengharum tetap terjaga.  
Terkait penurunan penjualan produk pengharum Glade menyebabkan 
berkurangnya minat loyalitas konsumen. Keputusan konsumen untuk membeli 
adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek. Penelitian 
yang dilakukan oleh Patria (2014) menemukan bahwa variabel ketersediaan 
produk (X1) dan kemudahan penggunaan (X2) berpengaruh terhadap Minat 





dipakai sebanyak 150 responden dengan menggunakan purposive sampling. 
Permatasari (2014) memperoleh temuan bahwa pengaruh brand image dan word 
of mouth terhadap minat loyalitas melalui brand preference. Unit analisis 
penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan Ponds, yang diambil dengan 
menggunakan convenience sampling. Seftiani (2014) menemukan bahwa 
pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap minat loyalitas melalui brand 
preference. Sample size sebanyak 100 responden yang diambil secara purposive 
sampling. Dari ketiga research di atas diketahui pula bahwa semuanya 
menggunakan metode non-probability sampling, sehingga secara metodologis 
kurang akurat untuk dijadikan generalisasi. 
Arista (2011) dengan menggunakan 100 responden pelanggan Speedy 
menemukan bahwa brand image, baik secara partial maupun simultan 
berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen untuk menggunakan Speedy. 
Permatasari (2014) memperoleh temuan bahwa pengaruh brand image 
berpengaruh positif terhadap minat loyalitas. Seftiani (2014) juga menemukan 
bahwa brand image berpengaruh positif terhadap minat loyalitas konsumen. 
Ketiga hasil temuan tersebut diperkuat research Prakoso (2014) yang menemukan 
bahwa citra merk secara partial berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen 
(Y). Dari ketiga research di atas dapat dipahami bahwa semuanya menggunakan 
metode non-probability sampling, baik melalui convenience sampling, purposive 
sampling ataupun accidental sampling, sehingga dari sisi metodologis kurang 





Seftiani (2014) menemukan bahwa kualitas produk, baik secara partial 
maupun simultan berpengaruh positif terhadap minat loyalitas konsumen. 
Demikian juga temuan Prakoso (2014) yang kembali menegaskan bahwa variabel 
kualitas produk secara partial maupun simultan berpengaruh terhadap 
peningakatan minat loyalitas konsumen. Dari ketiga penelitian tersebut juga 
diketahui bahwa tidak ada satupun peneliti yang menggunakan metode random 
sampling dalam penarikan sampelnya, di mana semuanya menggunakan metode 
non-probability sampling, sehingga inferensi yang diperoleh tidak dapat dijadikan 
generalisasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi terhadap 
temuan sebelumnya, apakah hasil temuan sebelumnya masih memiliki tingkat 
signifikansi yang andal apabila dilakukan penelitian ulang. Dari temuan di atas 
juga diperoleh inspirasi bahwa fungsi variabel brand preference merupakan 
variabel intervening sebelum mengarah pada tindakan akhir yaitu minat loyalitas 
konsumen. Dengan adanya fenomena semacam ini serta dilakukan penekanan 
topik permasalahan pada brand (merk), di samping mengacu hasil dan temuan 
penelitian sebelumnya di atas, maka peneliti bermaksud mengambil judul 
“Analisis Pengaruh Brand Image dan kualitas produk terhadap Brand Preference 
dan Minat Loyalitas Konsumen melakukan pembelian pengharum Glade di 








1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dimaknai bahwa masalah yang 
terjadi adalah menurunnya minat loyalitas masyarakat melakukan pembelian 
ulang terhadap produk pengharum Glade. Ada beberapa faktor yang diduga 
menjadi indikasi dari penurunan minat loyalitas masyarakat melakukan pembelian 
ulang tersebut, antara lain: kualitas produk, atribut produk, harga, kepercayaan 
merk, kelompok referensi, brand trust, brand image, brand credibility, brand 
preference, dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian, topik penelitian akan 
dibatasi pada kajian tentang merk (brand) dan kualitas produk, sehingga diambil 
beberapa variabel bebas yang berkaitan dengan merk, yaitu brand image serta 
brand preference.  
Mengacu pada judul penelitian ini, maka muncul beberapa pertanyaan 
penelitian, yaitu: 
1. Apakah brand image berpengaruh terhadap brand preference pada produk 
pengharum Glade ? 
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap brand preference pada produk 
pengharum Glade?  
3. Apakah brand image berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen 
melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade? 
4. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen 
melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade?  
5. Apakah brand preference berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen 





6. Apakah brand image berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen 
melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade melalui brand 
preference? 
7. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat loyalitas konsumen 
melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade melalui brand 
preference? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh variabel brand image terhadap brand 
preference produk konsumen pengharum Glade. 
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap brand preference 
konsumen pengharum Glade. 
3. Untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap minat loyalitas 
konsumen melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat loyalitas 
konsumen melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade. 
5. Untuk menganalisis pengaruh brand preference terhadap minat loyalitas 
konsumen melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade. 
6. Untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap minat loyalitas 






7. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat loyalitas 
konsumen melakukan pembelian ulang produk pengharum Glade melalui 
brand preference  
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Implikasi Akademis 
a. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi peneliti yang akan 
datang sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam penelitiannya agar 
dapat lebih baik dari penelitian yang telah ada sebelumnya. 
b. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini dapat menambah referensi perbendaharaan buku 
dari penelitian yang ada di perpustakaan dan juga dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
2. Implikasi Praktis  
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen pengharum Glade 
sebagai bahan pertimbangan dalam memperhatikan beberapa faktor di atas ke 
depannya. Diharapkan kesadaran yang timbul dari pihak perusahaan dapat 
memacu peningkatan minat loyalitas konsumen melakukan pembelian ulang 
yang berguna bagi kepentingan perusahaan sendiri. 
3. Implikasi sosial  
Penelitian ini dapat memberi wawasan tambahan untuk pelajar atau 





sebagai bantuan referensi peneliti selanjutnya mengenai berbagai faktor yang 
dapat mempengaruhi minat loyalitas konsumen melakukan pembelian ulang 
produk di berbagai perusahaan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Bab I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian dan berbagai teori 
tentang minat loyalitas konsumen melakukan pembelian ulang, dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti brand image, kualitas 
produk, brand preference. Dalam bab ini juga dibahas penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta pengembangan 
hipotesis penelitian. 
Bab III  : METODE PENELITIAN  
Dalam bab ini dijelaskan mengenai variabel penelitian, metode 
pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 







Bab IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi 
objek penelitian, analisis data dari pembahasannya sehingga dapat 
diketahui hasil analisis yang diteliti, hasil pengujian hipotesis, 
hingga pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
Bab V  : PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian 
dan saran kepada pihak-pihak terkait. 
 
